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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi,  mendeskripsikan, 
menganalisis  tentang  pengelolaan  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 
Internasional di SDN ‐ BI Gemolong Tahun 2011/2012, sehingga menemukan makna  
mengenai:  1)  Perencanaan  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 
Internasional,  2)  Pelaksanaan  pembelajaran  matematika  Sekolah  Bertaraf 
Internasional 3) Evaluasi pembelajaran matematika Sekolah Bertaraf  Internasional 
4) Tindak Lanjut pembelajaran matematika Sekolah Bertaraf Internasional  
Metode  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penelitian  dengan 
menggunakan  metode  penelitian  kwalitatif.  Desain  penelitian  yang  digunakan 
dalam  penelitian  ini  adalah  etnografi  karena  penelitian  ini  berhubungan  dengan 
suatu  grup  atau  kelompok  masyarakat  yang  hidup  bersama.  Objek  penelitian  
adalah  Pengelolaan  Pembelajaran  Matematika  di  SDN  BI  Gemolong.  Subjek 
penelitian adalah kepala sekolah, guru, peserta didik SDN BI Gemolong Kab. Sragen. 






bentuk,  cara, waktu,  dan model  evaluasi  yang  akan  dilakukan.  c. Memilih materi 
pelajaran  yang  esensial  untuk  dikuasai  dan  dikembang‐kan  dalam  strategi 
pembelajaran. e. Memilih strategi pembelajaran sebagai proses pengalaman belajar 




Director, e.  Inisiator,  f. Transmitter, g. Fasilitator, h. Mediator, dan  i. Evaluator. 3) 
Diakhir kegiatan pembelajaran guru harus mengadakan evaluasi dengan  jenis soal 
ulangan Ulangan harian, Quiz dan Drill   4) Dari keberhasilan dan kegagalan dalam 
pelaksanaan  tindakan  yang  tertuang  dalam  tindak  lanjut  dari  proses  kegiatan 















 The   purpuse of the research  is to describe, analyze mathematical  learning 
about  the  management  of  international  school  in  SDN  ‐  BI  Gemolong  Year 
2011/2012,  thus  discovering  the  meaning  of:  1)  Mathematics  lesson  planning 
international  school  2)  Implementation  of  the  international  school  of  learning 
mathematics 3) Evaluation of  learning mathematics  international school 4) Follow‐
up international school mathematics  
The  method  used  to  achieve  the  purposes  of  research  using  qualitative 
research methods. The study design used in this study is ethnographic because this 
study relates to a group or groups of people who  live  together. Research object  is 
the  management  of  Learning  Mathematics  in  Elementary  School  Gemolong  BI. 





can  be  determined  through  the  preparation  of  the  study  include:  a.  Formulate 
learning  objectives.  b.  Formulate  an  evaluation  tool  /  assessment,  good  shape, 
manner, time, and model evaluation will be done. c. Choosing subject matter that is 
essential  for  the  controlled  and  developed  in  a  learning  strategy.  e.  Selecting 
learning strategies as the student  learning experience. 2)  In the  implementation of 
learning the teacher should refer to the preparations have been made by previous 
teachers. Learning takes place when the teacher must guide children in learning. 3) 
At  the  end  of  the  learning  activities  teachers  need  to  evaluate  the  types  of  test 
questions daily Deuteronomy, Quiz and Drill 4) From  the  successes and  failures  in 
the implementation of measures contained in the follow‐up of the learning activities 
are  implemented. Next  steps  of  implementation  of  learning mathematics  can  be 
done with remedial teaching and enrichment.  
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